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É-me concedida a honra, no dia de hoje, de receber como 
membro da Corte Especial o Ministro Franciulli Netto. 
Este é o momento oportuno para ressaltar o perfil do homem 
e magistrado que dedicou a vida ao apostolado da Justiça. Ainda jovem,  
começou como juiz substituto em 1967, sendo-lhe somadas, nos anos 
seguintes, outras etapas de carreira como juiz de direito, experiências que 
sedimentaram sua formação jurídica. Em 1983, tornou-se Desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porta aberta rumo ao 
Superior Tribunal de Justiça, no qual ingressou em 1999. De lá para cá, 
temos desfrutado de seu convívio e saber. 
A par do que sobejamente se conservou em minha memória a 
respeito do ilustre Colega, também me ocorreu, desde que me foi 
cometida esta palavra, dizer que Franciulli tem conosco somado força em 
nossa labuta do dia-a-dia. Por essas e outras razões, seu ingresso na 
Corte Especial constitui mais uma fecunda aquisição deste Tribunal. 
A Corte, portanto, sente-se gratificada com a presença do 
Ministro Franciulli Netto entre seus membros. 
Seja bem-vindo! 
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